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創刊 50周年記念の本号の第 1部は，故里見信生先生の追悼となっている。本学会の創始者の 1人で雑誌の
編集兼出版者であった里見先生には，80歳の記念号として本誌をお渡ししたかったが出来なくなり，追悼号
として先生の御霊前に差し出すことになってしまい，非常に残念である。下図は，植物地理・分類研究会（植












図 134．植物地理・分類研究会（植物地理・分類学会の前身）第 1回大会の懇親会（1981年 8
月 4日 白山温泉西山旅館）
前列向かって右より三人目豊国秀夫氏，四人目里見信生先生，五人目菅沼孝之氏






2） 同時か又は短期間内に，個人会員の場合は，年会費 4,000 円（学生会員 1,000 円），団体会員は 6,000 円を，
郵便振替口座 00760―0―904 番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
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